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Figura IV-6. Arriba, cocientes de regresión parciales obtenidos en la función respuesta calculada con los datos de 
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respectivamente). Abajo, patrón de crecimiento radial en perímetro del pino carrasco en el Garraf obtenido a partir del registro 
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Figura IV-9.1. Cocientes de regresión parciales (r/std) de las funciones respuesta obtenidas para las masas forestales de las 
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temperatura del año anterior al del crecimiento (barras rayadas y triángulos, respectivamente). Período de análisis: 1971-1999. 
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